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Abstract: The impact of the crisis on the change and the characteristics of personal consumption in the 
Republic of Croatia is a subject of numerous studies. The emergence of the crisis is perceived as an 
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unforeseen shock to the consumer leading to a research about the extent that this shock had on 
decisions related to personal consumption and spending of future incomes. The question that remains 
is how long does the memory of the crisis lasts and how much time after the end of the crisis or its 
decrease it continues to affect decisions regarding the spending of individuals. In this paper, through a 
survey of 521 respondents, a research was conducted investigating whether the shock caused by the 
Swiss franc's exchange rate fluctuations is influencing current consumption or the spending of future 
income through the use of loans. Are individuals expecting a re-occurrence of significant exchange 
rate changes and interest rates and are they making decisions on spending future income in the light of 
these expectations? In order to examine how the shock caused by changes in the Swiss franc exchange 
rate affects opinions about loans a binary logistic regression was used. The results show that the 
natural logarithm of chance that an individual was affected by the shock relating to his attitude 
towards loans was positively associated with the shock experience (p <0.001) and was negatively 
associated to the current debt (p <0.001). 
 
 






depresije (1929.  




krize, 42 dvostruke i 10 trostrukih kriza. Od tada do danas posljedice gospodarskih kriza zaokupljaju 
a 
anja kod banaka (Beckmann, 2013; Porpiglia, 2015; Stix, 2013; Bejar et al., 2012).  
 
Posljednja globalna gospodarska kriza, nazvana velikom recesijom, s posljedicama s kojima se 
financijska kriza, a s 
vremenom je zbog globaliziranog bankarskog sustava (Aiyar, 2012) prerasla u globalnu (Hurd, 
Rohwedder, 2010) gospodarsku krizu. Posljednja kriza dovela je u eurozoni do velike aprecijacije 




Navedeni autor poziva se na IMF (2009). Initial Lessons of the Crisis.













2 Konceptualni okvir 
 






Promjene odluka o 
2 Brojni se autori kod 
ferri, 2010; Primiceri et al., 2009), 
pozivaju na teoriju permanentnog dohotka koju je razvio Milton Friedman (1957).  
2013), kao i Jappelli i Pistaferri (2010) te Primiceri et al. (2009) koji svoje 
 
 
Friedman (1957, 37), obr
regresije 
ranca 
eme radnog vijeka do 
oja glasi 
C = c0+c1 (Y- 0 1 
-T). 







gdje W0 n 
C je jednaka zbroju bogatstva W0 
n. 
 
nadopunjuje da je Ct = C (ukupno bogatstvo YLt - Tt)3 gdje je Ct t, 









Slika 1 The Consumption 
Response to Income Changes, Annu. Rev. Econ. 2010. 2:479-506, 2010. (prijevod autora, 2017) 
 
 
promjene dohotka, neovisno o tome jesu li te promjene 
3 Ukupno bogatstvo je zbroj neljudskog bogatstva  financijsko bogatstvo plus bogatstvo u nekretninama  i ljudskog bogatstva  
 rada nakon oporezivanja.  
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slabije, ali da 
reagiraju na 
 









2.1.1    
 
  2007.) 
brzoga kreditnoga rasta, malih premija za rizik, velike likvidnosti, rasta cijena imovine i 'napuhavanja' 
tvrde da je kriza 
SAD-




-u u dobi od 55 godina i 
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5 tivne posljedice smanjenja osobne 











6 dok je npr. u Sloveniji izdata  
  
vidljivo iz Grafa 1. 
 
 
Republike Hrvatske potkraj 2011. godine je kao odgovor na nastalu situaciju ponudila konverziju 
je 
 Novi pritisci na rast vrijednosti franka pojavili su se u drugoj polovici 2014. 
franku fiksirala se na razini od 3,23 % i tom mjerom 
 
 
4 Ostala dobra i usluge  
(npr. domovi za starije), izdatke za usluge osiguranja, financijske i ostale usluge prema DZS-  
5  koja se ne 
zemljama u razvoju. 
6  






Izvor: Izrada autora prema podatcima HNB-a (2017) 
 
 





2.2 Utjecaj krize na   
 
nakon f
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Hrvatskoj prilikom podizanja kredita, odlu
u 
8 
ati i samim tim 
 
 
dohotka. Vide li hrvatski  
 







kvih kredita. Iako 
 
 




a) u gradu 
Zadru, ispred OTP banke 
uzorkovanjem uz kriterij da su stariji od 18 godina koji su ili zaposleni ili umirovljeni. Ovo 
odlukom veza Pismeno ispitivanje provedeno je putem web 
 
objavljen je na Facebooku u studentskim grupama (studenti su zamoljeni da proslijede anketu svojim 
 
 
Anketni upitnik se sastojao od tri skupine pitanja. Prva skupina pitanja prikupljala je podatke o 
odabranim socio-demografskim karakteristikama ispitanika
vezanim uz novo kred
 
 
Da bi se 




Osnovni mod  
 
 
gdje je P vjerojatnost za y yi = 
 






ju. Analiza nominalnih i ordinalnih varijabli provedena je hi-
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kvadrat testom, a omjerne varijable z-testom uz razinu signifikatnosti od 5 % za sve testove. 
Karakteristike uzorka i promatranih varijabli prikazane su Tablicom 1. 
 
 
Tablica 1 Karakteristike uzorka i varijable u modelu 
Izvor: izrada autora (2017) 
 
Oznaka Varijabla Modaliteti Frekvencija Min. Mak. Prosjek St. dev. 
x1 Spol 
 46,3%     
 53,7%     
x2 Dob 
19  28 19,8% 
19 78 40,7 11,6 
29  38 24,8% 
39  48 30,7% 
49  58 18,7% 
59  78 6,1% 
x3 Obrazovanje 
 1,1%     
 48,6%     
 42,7%     
Magisterij/Doktorat 7,6%     
x4 
dohodak 
< 3.000,00kn 17,5%     
3.000,00kn-5.000,00kn 28,8%     
5.000,00kn-6.500,00kn 22,1%     




Ne 30,1%     
Da (HRK) 21,9%     
 39,4%     




    




Da 77,5%     








Slika 1  
Izvor: izrada autora  (2017) 
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Slika 2  
Izvor: izrada autora (2017) 
 
 




Slika 3  
Izvor: izrada autora (2017) 
 
 
veden euro kao 






Slika 4  
Izvor: izrada autora (2017) 






Tablica 2 Rezultat hi-kvadrat testova 









 75,1% 24,9% 2 = 2,11 p > 0,05 
Odbacuje se 
H0  80,4% 19,6% 
Obrazovanje 
 66,7% 33,3% 
 p > 0,05 
Odbacuje se 
H0 
 78,4% 21,6% 
 77,7% 22,3% 
Magisterij/Doktorat 72,5% 27,5% 
dohodak 
< 3.000,00kn 65,2% 34,8% 
 p < 0,001 
Ne odbacuje 
se H0 
3.000,00kn-5.000,00kn 73,5% 26,5% 
5.000,00kn-6.500,00kn 78,5% 22,5% 
> 6.500,00kn 87,4% 12,6% 
Kreditna 
 
Ne 57% 43% 
 p < 0,001 
Ne odbacuje 
se H0 
Da (kn) 81,7% 18,3% 
 86% 14% 




 p < 0,001 
Ne odbacuje 











Tablica 4 z test 
Izvor: Izrada autora (2017) 
 
 M SD z-vrijednost p-vrijednost 
Ut  
DA 42,01 10,4 
-5,01 p < 0,001 




i .  




  (2) 
 
-Lemeshow test. 




Tablica 3  
Izvor: Izrada autora (2017) 
 
Efekt 
 procjena parametara binarne l  





p - vrijednost 
Presjek  0,4319 0,1436 9,0442 0,0026 
 
 
1,1169 0,1430 61,0442 0,0000 
Kreditna 
 
Ne -0,7442 0,1225 36,9378 0,0000 
 
 
ansi za varijablu  pokazuje kako je vjerojatnost P = 
su na 








je prikazano kroz kreditni lom. 
 
 
63 % ispitanika iskazalo je da ne bi bili skloniji kr
opreznije 









Hosmer-Lemeshow testom (Tablica 7 -
 
prolazan, uz nepromijenjenu varijablu  pokazuje kako 
je vjerojatnost 0,475 
. 
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